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日
本
語
訳
〔
括
弧
（
　
）
内
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
補
足
〕
：
ヘ
ル
ン
ス
ハ
イ
ム
船
長
率
い
る
ハ
ン
ブ
ル
ク
籍
の
ド
イ
ツ
の
ス
ク
ー
ナ
ー
「
R
．
J
．
ロ
ベ
ル
ト
ソ
ン
号
」
の
、
東
シ
ナ
海
の
太
平
山
に
お
け
る
座
礁
に
つ
い
て
は
、
既
に
ド
イ
ツ
の
新
聞
紙
上
で
述
べ
ら
れ
て
き
た）（i
（
。
現
地
住
民
が
ド
イ
ツ
人
船
員
に
対
し
て
取
っ
た
高
貴
な
人
間
性
の
数
々
に
つ
い
て
は
、
第
一
報
（
の
内
容
）
が
断
片
的
な
も
の
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
良
い
印
象
を
損
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
新
た
に
入
っ
て
き
た
情
報
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
確
固
146新資料から読み直す宮古島でのドイツ商船漂着（一八七三年）の経緯
た
る
も
の
と
し
、
補
強
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
以
来
（
＝
新
た
な
情
報
が
入
っ
て
以
来
）
そ
れ
ら
（
高
貴
な
人
間
性
の
数
々
）
は
正
当
に
評
価
さ
れ
、
好
意
を
も
っ
て
称
え
ら
れ
て
き
た
。
ス
ク
ー
ナ
ー
「
R
．
J
．
ロ
ベ
ル
ト
ソ
ン
号
」
は
、
昨
年
七
月
、
茶
葉
を
積
載
し
て
福
州
か
ら
ア
デ
レ
ー
ド
へ
の
航
海
を
始
め
た
直
後
、
中
国
海
域
に
頻
繁
に
襲
来
す
る
か
の
強
力
な
台
風
に
襲
わ
れ
、
何
日
間
も
の
漂
流
の
後
に
、
琉
球
列
島
の
宮
古
諸
島
の
一
つ
で
あ
る
太
平
山
を
ほ
ぼ
完
全
に
取
り
囲
ん
で
い
る
サ
ン
ゴ
礁
へ
と
吹
き
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
ス
ク
ー
ナ
ー
の
乗
組
員
の
う
ち
、
既
に
何
人
か
は
水
中
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
船
長
と
六
人
の
船
乗
り
か
ら
成
る
残
り
の
メ
ン
バ
ー—
そ
の
う
ち
数
人
は
重
傷
を
負
っ
て
い
た
し
、
そ
の
他
の
人
々
も
極
度
に
疲
弊
し
て
い
た—
は
、
た
と
え
悪
天
候
が
よ
う
や
く
収
ま
っ
た
と
し
て
も
、
救
助
の
見
込
み
は
な
い
も
の
と
絶
望
し
て
い
た
。
こ
の
ド
イ
ツ
船
の
座
礁
は
、
大
英
帝
国
の
船
「
カ
ー
レ
ン
号
」
の
司
令
官
、
チ
ャ
ー
チ
艦
長
の
知
る
と
こ
ろ
と
も
な
っ
た
。
彼
は
す
ぐ
さ
ま
、
座
礁
し
た
人
々
が
ど
う
な
っ
た
か
を
調
査
す
べ
く
、
将
官
の
ブ
レ
ナ
ン
、
オ
ー
グ
ル
、
ウ
ェ
ー
ド）x
（
を
、
随
員
と
と
も
に
カ
ッ
タ
ー
（
＝
一
本
マ
ス
ト
の
帆
船
）
に
乗
せ
て
派
遣
し
た
が
、
島
の
岩
礁
に
阻
ま
れ
た
た
め
、
そ
の
上
陸
は
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
チ
ャ
ー
チ
艦
長
は
、
非
常
に
有
り
難
い
こ
と
に
、（
彼
ら
乗
組
員
に
）
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
尽
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
海
難
事
故
は
、
島
の
人
々
に
も
発
見
さ
れ
、
彼
ら
の
何
人
か
は
、
多
大
な
危
険
を
冒
し
て
遭
難
者
た
ち
の
救
助
を
行
う
こ
と
に
成
功
し
た
。
異
国
の
乗
組
員
ら
は
、
島
の
人
々
に
よ
っ
て
友
好
的
に
迎
え
ら
れ
、
そ
の
後
彼
ら
が
太
平
山
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
三
四
日
間
、
手
厚
く
迎
え
ら
れ
た
。
彼
ら
の
寝
泊
ま
り
す
る
場
所
や
食
事
が
用
意
さ
れ
147 新資料から読み直す宮古島でのドイツ商船漂着（一八七三年）の経緯
た
。
通
訳
者
も
手
配
さ
れ
た
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
病
人
に
対
し
て
は
医
師
に
よ
る
支
援
も
事
欠
か
な
か
っ
た
。
船
長
ヘ
ル
ン
ス
ハ
イ
ム
は
、
特
に
（
島
の
人
々
の
）
次
の
よ
う
な
熱
意
を
強
調
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
再
三
や
め
る
よ
う
諌
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず—
島
民
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
損
失
を
で
き
る
だ
け
軽
減
し
よ
う
と—
彼
の
接
待
役
た
ち
（
＝
島
民
）
が
、
船
の
残
骸
と
、
無
価
値
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
積
み
荷
を
引
き
上
げ
て
彼
に
差
し
出
し
た
、
そ
の
ひ
た
む
き
さ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
彼
は
ま
た
、（
島
民
の
）
私
利
私
欲
の
な
さ
も
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
島
民
は
、
彼
ら
が
行
っ
た
行
為
に
対
す
る
対
価
と
し
て
（
ヘ
ル
ン
ス
ハ
イ
ム
か
ら
）
提
供
さ
れ
た
い
か
な
る
返
礼
品
も
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
、
勇
敢
な
島
民
た
ち
は
、
近
隣
の
島
の
一
つ
か
ら
、
長
距
離
の
航
海
に
適
し
た
大
き
め
の
船
を
調
達
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
こ
の
船
を
使
っ
て
、
遭
難
者
た
ち
は
数
日
後
に
台
湾
に
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
無
事
に
中
国
の
本
土
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
政
府
は
、
多
大
な
関
心
を
も
っ
て
こ
の
件
を
注
視
し
、
前
述
の
行
為
に
対
し
て
太
平
山
の
住
民
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
皇
帝
陛
下
、
国
王
陛
下）i（
（
は
、「
R
．
J
．
ロ
ベ
ル
ト
ソ
ン
号
」
の
漂
着
と
乗
組
員
の
救
助
、
そ
し
て
島
民
の
働
き
に
対
す
る
最
大
級
の
感
謝
の
表
現
を
ド
イ
ツ
語
と
中
国
語
で
記
し
た
記
念
碑
を
、
既
に
何
度
も
言
及
さ
れ
た
こ
の
島
に
建
立
す
る
こ
と
を
お
認
め
に
な
ら
れ
た
。
さ
ら
に
皇
帝
陛
下
は
、
航
海
に
必
要
な
機
具
や
金
銀
の
時
計
を
、
救
助
に
関
わ
っ
た
個
々
の
島
民
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
を
お
認
め
に
な
ら
れ
た
。
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【
注
】
（
i
） 『
南
島
』
で
は
、
エ
ス
ツ
ェ
ッ
ト
（
β）
の
植
字
が
で
き
な
か
っ
た
と
見
え
、
本
来
βと
す
べ
き
箇
所
は
全
てss
に
な
っ
て
い
る
（da
βをdass
、einschlie㌼t
をeinschliesst
と
表
記
）。
ま
た
『
ド
イ
ツ
帝
国
新
聞
』
の
発
行
当
時
は
、
現
代
で
はt
の
み
を
綴
る
単
語
をth
と
綴
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、『
南
島
』
で
はw
ohlthuend
をw
ohltuend
、dankensw
erth
を
dankensw
ert
と
し
た
箇
所
な
ど
も
あ
る
（
但
し
全
て
で
は
な
い
）。「
援
助
」
を
意
味
す
る“die H
ilfe”
は
、
19
世
紀
ま
で
は
“die H
ülfe”
と
も
綴
っ
て
い
た
が
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
変
母
音
（
ウ
ム
ラ
ウ
ト
）
の
付
け
忘
れ
や
、ä
をai
と
表
記
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
軽
微
な
修
正
な
い
し
瑕
疵
で
あ
る
。
上
記
の
各
点
お
よ
び
コ
ン
マ
等
の
細
か
い
表
記
上
の
差
異
つ
い
て
は
、
下
線
部
を
引
く
に
と
ど
め
、
原
文
と
の
対
照
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
ii
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は“m
ehrere Personen bereits”
。
（
iii
） 
こ
の
部
分
は
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
（
iv
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
で
は“Curlen”
、『
南
島
』
で
は“Curlew
”
。
（
v
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
で
は“W
ade”
、『
南
島
』
で
は“w
ade”
。
但
し
第
五
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
ド
は
在
北
京
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
で
あ
り
、
カ
ー
リ
ュ
ー
号
に
乗
船
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
記
事
中
のW
ade
はW
ada
（
同
号
の
二
度
目
の
琉
球
訪
問
に
同
行
し
た
在
上
海
日
本
領
事
館
の
和
田
雄
次
郎
）
の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
vi
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は“an”
（
〜
の
そ
ば
）
で
は
な
く“vor”
（
〜
の
前
）
と
な
っ
て
い
る
。
（
vii
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は“zur V
erfügung”
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
文
のzu D
iensten stehen
と
同
149 新資料から読み直す宮古島でのドイツ商船漂着（一八七三年）の経緯
じ
く
「
自
由
に
使
え
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
」
を
意
味
す
る
の
で
、
文
意
に
変
化
は
な
い
。
（
viii
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
で
は“w
elchem
”
、『
南
島
』
で
は“w
elchen”
。
中
性
名
詞
の
「
船 das Schiff
」
を
受
け
る
三
格
（
与
格
）
の
関
係
代
名
詞
の
た
めw
elchem
が
正
し
く
、『
南
島
』
の
タ
イ
プ
ミ
ス
で
あ
る
。
（
ix
） 
筆
者
が
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
一
八
七
三
年
一
一
月
一
八
日
付
け
のN
orddeutsche A
llgem
eine Zeitung
（『
北
ド
イ
ツ
一
般
新
聞
』）
に
お
け
る
報
道
が
、
ロ
ベ
ル
ト
ソ
ン
号
の
遭
難
救
助
を
初
め
て
報
じ
た
も
の
で
あ
る
。
（
x
） 
注
78
で
述
べ
た
通
り
、
実
際
に
は
和
田
雄
次
郎
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
xi
） 「
皇
帝
陛
下
、
国
王
陛
下
」
と
も
同
一
人
物
で
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
（W
ilhelm
 I., 
一
七
九
七
−
一
八
八
八
）
を
指
す
。
一
八
七
一
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
が
建
国
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
（K
önig von Preu㌼en
）
に
加
え
、
ド
イ
ツ
皇
帝
（D
eutscher K
aiser
）
と
も
な
っ
た
こ
と
か
ら
こ
う
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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（
i
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南
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』
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は
、
エ
ス
ツ
ェ
ッ
ト
（
β）
の
植
字
が
で
き
な
か
っ
た
と
見
え
、
本
来
βと
す
べ
き
箇
所
は
全
てss
に
な
っ
て
い
る
（da
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、einschlie㌼t
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と
表
記
）。
ま
た
『
ド
イ
ツ
帝
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新
聞
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、
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代
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はt
の
み
を
綴
る
単
語
をth
と
綴
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、『
南
島
』
で
はw
ohlthuend
をw
ohltuend
、dankensw
erth
を
dankensw
ert
と
し
た
箇
所
な
ど
も
あ
る
（
但
し
全
て
で
は
な
い
）。「
援
助
」
を
意
味
す
る“die H
ilfe”
は
、
19
世
紀
ま
で
は
“die H
ülfe”
と
も
綴
っ
て
い
た
が
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
変
母
音
（
ウ
ム
ラ
ウ
ト
）
の
付
け
忘
れ
や
、ä
をai
と
表
記
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
軽
微
な
修
正
な
い
し
瑕
疵
で
あ
る
。
上
記
の
各
点
お
よ
び
コ
ン
マ
等
の
細
か
い
表
記
上
の
差
異
つ
い
て
は
、
下
線
部
を
引
く
に
と
ど
め
、
原
文
と
の
対
照
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
ii
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は“m
ehrere Personen bereits”
。
（
iii
） 
こ
の
部
分
は
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
（
iv
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
で
は“Curlen”
、『
南
島
』
で
は“Curlew
”
。
（
v
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
で
は“W
ade”
、『
南
島
』
で
は“w
ade”
。
但
し
第
五
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
ド
は
在
北
京
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
で
あ
り
、
カ
ー
リ
ュ
ー
号
に
乗
船
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
記
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中
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ade
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（
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の
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度
目
の
琉
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訪
問
に
同
行
し
た
在
上
海
日
本
領
事
館
の
和
田
雄
次
郎
）
の
誤
り
で
あ
る
と
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ら
れ
る
。
（
vi
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は“an”
（
〜
の
そ
ば
）
で
は
な
く“vor”
（
〜
の
前
）
と
な
っ
て
い
る
。
（
vii
） 
ド
イ
ツ
大
使
館
の
「
写
し
」
及
び
『
南
島
』
で
は“zur V
erfügung”
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
文
のzu D
iensten stehen
と
同
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「
自
由
に
使
え
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
」
を
意
味
す
る
の
で
、
文
意
に
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化
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な
い
。
（
viii
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イ
ツ
大
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館
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で
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elchem
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、『
南
島
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で
は“w
elchen”
。
中
性
名
詞
の
「
船 das Schiff
」
を
受
け
る
三
格
（
与
格
）
の
関
係
代
名
詞
の
た
めw
elchem
が
正
し
く
、『
南
島
』
の
タ
イ
プ
ミ
ス
で
あ
る
。
（
ix
） 
筆
者
が
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
一
八
七
三
年
一
一
月
一
八
日
付
け
のN
orddeutsche A
llgem
eine Zeitung
（『
北
ド
イ
ツ
一
般
新
聞
』）
に
お
け
る
報
道
が
、
ロ
ベ
ル
ト
ソ
ン
号
の
遭
難
救
助
を
初
め
て
報
じ
た
も
の
で
あ
る
。
（
x
） 
注
78
で
述
べ
た
通
り
、
実
際
に
は
和
田
雄
次
郎
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
xi
） 「
皇
帝
陛
下
、
国
王
陛
下
」
と
も
同
一
人
物
で
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
（W
ilhelm
 I., 
一
七
九
七
−
一
八
八
八
）
を
指
す
。
一
八
七
一
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
が
建
国
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
（K
önig von Preu㌼en
）
に
加
え
、
ド
イ
ツ
皇
帝
（D
eutscher K
aiser
）
と
も
な
っ
た
こ
と
か
ら
こ
う
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
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